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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kebutuhan modul akuntansi 
dengan pendekatan pembelajaran saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas XII IPS SMA Negeri di Kabupaten Sragen. 2) Mengetahui pengembangan 
modul akuntansi dengan pendekatan pembelajaran saintifik yang valid untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS SMA Negeri di Kabupaten Sragen. 3) 
Mengetahui keefektifan modul akuntansi dengan pendekatan pembelajaran saintifik 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS SMA Negeri di Kabupaten 
Sragen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan menggunakan 
prosedur Borg and Gall yang dimodifikasi. Populasi penelitian ini adalah SMA 
Negeri di Kabupaten Sragen. sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Sasaran Uji Coba Modul yang dikembangkan adalah siswa kelas XII IPS 1 
SMA N 2 Sragen, sedangkan sasaran pengembangan modul adalah siswa kelas XII 
IPS 3 (kelas eksperimen), XII IPS 2 (kelas kontrol) SMA N 3 Sragen dan siswa kelas 
XII IPS 1 (kelas eksperimen), XII IPS 2 (kelas kontrol) SMA N 1 Sukodono. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, angket, dan observasi. Berdasarkan hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa pengembangan modul akuntansi dengan 
pendekatan saintifik secara signifikan meningkatkan hasil belajar ekonomi materi 
akuntansi yang ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0.000<a (0,05), Hal ini 
menunjukkan bahwa modul akuntansi hasil pengembangan lebih meningkatkan nilai 
hasil belajar materi akuntansi siswa dibandingkan tanpa menggunakan modul 
akuntansi dengan pendekatan pembelajaran saintifik 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) analyze the needs of accounting module with 
scientific learning approach to improve student learning outcomes XII IPS high 
schools in Sragen. 2) Knowing the development of accounting module with a valid 
scientific learning approach to improve student learning outcomes XII IPS high 
schools in Sragen. 3) Determine the effectiveness of the accounting module with 
scientific learning approach to improve student learning outcomes XII IPS high 
schools in Sragen. This research includes development research procedure using a 
modified Borg and Gall. The research population was high schools in Sragen 
regency. this sample uses purposive sampling. Objective Test Module developed is 
class XII IPS 1 SMA N 2 Sragen, while the target module development is class XII 
IPS 3 (class treatment), XII IPS 2 (class control) SMA N 3 Sragen and students of 
class XII IPS 1 ( class treatment), XII IPS 2 (class control) SMA N 1 Sukodono. Data 
collection technique used test, questionnaire, and observation. Based on the results 
of this research concluded that the development of the accounting module with a 
scientific approach to significantly improve the results of the economic research 
indicated the material accounting of significance value of 0.000 <α (0.05), this 
indicates that the Accounting module development results further enhance the value 
of learning the material accounting students compared without using the accounting 
module with scientific learning approach 
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